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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
& Co~puter Science 
Class of 2010 
CONVOCATION 
Friday, April 3 0, 2010 
1:00 p.m. 
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  
D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  
&  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
C O N V O C A T I O N  
A p r i l  3 0 ,  2 0 1 0  
1 : 0 0  p . m .  
P r o c e s s i o n a l . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  a n d  G r a d u a t i n g  C l a s s  
I n v o c a t i o n  &  W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  T h o m a s  C o r n m a n  
A c a d e m i c  V i c e  P r e s i d e n t  
G r e e t i n g s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  W i l l i a m  B r o w n  
R e m a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n G r e g o r y  
C a r d b o a r d  C a n o e  C h a l l e n g e  V i d e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s  o f 2 0 1 0  
R e c o g n i t i o n  o f  S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  
O u t s t a n d i n g  S e n i o r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n G r e g o r y  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v  
C l o s i n g  R e m a r k s  &  B e n e d i c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S t a n l e y  B a c z e k  
D e a n  o f N a t u r a l  a n d  A p p l i e d  S c i e n c e s  
R e c e s s i o n a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  
S e n i o r  C l a s s  P h o t o g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  S t a i r s  
R e c e p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  L o u n g e  
G u e s t s  a r e  w e l c o m e  t o  t a k e  p h o t o g r a p h s  a n y t i m e  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  
The Class of 2010 
Scott Bardakjy William Humphrey 
Benjamin Beall Matthew Kauffinann 
Michael Benson Nathaniel Keith 
Andrew Biehl Matthew Kent 
Brian Blocher Aaron Kirchinger 
Brandon Brown Andrew Kjellman 
Andrew Buchheit Joshua Klink 
Flaviu Ciuciu Jordan Leach 
Matthew Crissman Jordan Leman 
Nicholas Duncan Jason Lentz 
Evonne F earnot Michael Loosa 
Elizabeth Flow Miles McGee 
Kurt Groman Wesley Muntz 
John Hagen Kenneth Peery 
Stephen Halwes Tanner Perrien 
Zachary Hanna Daniel Peters 
Jordan Hinshaw Nathaniel Petersen 
RyanHok:uf Jared Petry 
The Class of 2010 
Jonathan Pyles Aaron Volenec 
Aaron Ramsey Nathaniel Wade 
Krista Ray Christopher Walker 
Sarah Robbins Matthew Ware 
FrankRoney Matthew Weeks 
Kyle Spivey Benjamin Wilkins 
Samuel Starr Christopher Williams 
Mary Steinbach Jesse Winchester 
John Stevenson Joshua Witry 
Mallory Travis Andrew Yoakam 
Noah Van Zandt RyanZeiset 
Christopher Vinciguerra 
Department of Engineering & 
Computer :Science Faculty 
Computer Science 
Dr. David Gallagher, Professor 
Dr. Nan Jiang,. Ass is tant Pro fess or 
Mr. Robert Schumacher, Assistant Professor 
Dr. Keith Shomper, Associate Professor 
Computer Engineering 
Dr. Vicky Fang, Associate Professor 
Dr. Clinton Kohl, Professor 
Electrical Engineering 
Dr. Gerald Brown, AssociateProfessor 
Dr. Samuel San Gregory, Chair and Professor 
Dr. D. Jeffrey Shortt, Professor 
Dr. Timothy Tuinstra, Associate Professor 
Dr. Tim Yao,Associate Professor 
Mechankal Engineering 
Dr. Robert Chasnov, Professor, Assistant to the Chair 
Dr. Timothy Dewhurst, Professor 
Dr. Harwood Hegna, Professor 
Mr. Jay Kinsinger, Assistant Professor 
Dr. Timothy Norman, Professor 
Dr. Thomas Thompson, Associate Professor 
Dr. Lawrence Zavodney, Senior Professor 
.  ; J · - ~ \ ~ : i ; ~  ' . t ~ t ;  
·  J i  e ,  t h e  E l m e r  W  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
, . . ; , , ; l l l l l l i i l i , , i . . . . . a  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  s e e k  
t o  h o n o r  t h e  L o r d J e s u s  C h r i s t  i n  e v e r y  e n d e a v o r  
a n d  e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  
c o m m i t t e d  t o  m o r a l  e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  e x e m -
p l a r y  i n  c h a r a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  T h e r e f o r e ,  
w e  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i -
r o n m e n t  t h a t  w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  
L o r d  i n  a l l  t h i n g s  a n d  t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i -
t u a l  m a t u r i t y ,  w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  e x p e r t i s e  
f o r  p u r p o s e f u l  l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" & h e n ;  t h e r e  i s  n t f  v zs z ~ n ,  t h e  p c t J p !e  p e r i s h .  "  
1 ! : : r o v e r b s  2 3 :  J  8  
~ .  
* Jl i f  C E D A R Y I L L E  
U N I V E R S I T Y ™  
